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Sammanfattning: 54 r e n k a l v a r (29 c f C ? + 25 99) såvitt m o j l i g t av n o r m a l s tor lek , utvaldes den 25 n o v e m b e r 1982 
u r en r e n h j o r d t i l l h o r i g M a s k a u r e s a m e b y , A r j e p l o g . K a l v a r n a mdividmårktes med o r o n k n a p p a r o c h vågdes. A v dessa 
b e h a n d l a d e s 29 k a l v a r (15 0 * 0 " + 14 $9) m e d i v e r m e c t i n ( Ivomec , 1 % M S D ) , 1 m l per k a l v , s u b k u t a n i n j e k t i o n . 
R e s t e r a n d e 25 k a l v a r fungerade s o m obehandlade k o n t r o l l d j u r . D e n 21 a p r i l 1983 (efter 147 dagar) vågdes ånyo 44 
(24 b e h a n d l a d e + 20 k o n t r o l l e r ) av de u r s p r u n g l i g a d j u r e n . 5 renar i vardera g r u p p e n slaktades o c h k r o p p o c h o r g a n 
u n d e r s o k t e s p a r a s i t o l o g i s k t . E f f e k t e n av b e h a n d l i n g e n var 1 0 0 % eller nåstintill m o t Oedemagena tarandi, 
Cephenomyia trompe, Dictyocaulus viviparus, Elapbostrongulus rangifcri samt vad gålldc f o r e k o m s t e n av nematodågg 
i t r a c k e n . E f f e k t e n på m a g - t a r m n e m a t o d e r var, med hånsyn t i l l b e h a n d l i n g s t i d p u n k t c n , svårbedomd. E f f e k t e n på 
t r i c h o s t r o n g y l i d a l o p m a g s m a s k a r var också svårbedomd och diskuteras i texten. 
D e n re la t iva f o r a n d r i n g e n av renarnas k r o p p s v i k t , d v s f o r a n d r i n g e n i forhållande t i l l u r s p r u n g s v i k t e n , har beråknats 
o c h s ta t i s t i skt bearbetats . D e t k u n d e då konstateras 
— att s a m t l i g a renar hade f o r l o r a t i v i k t 
— att d e n g e n o m s n i t t l i g a v i k t f o r l u s t e n hos de behandlade hankalvarna var s ign i f ikant lågre ån hos de 
o b e h a n d l a d e h a n k a l v a r n a 
— att d e n g e n o m s n i t t l i g a v i k t f o r l u s t e n hos de behandlade h o n k a l v a r n a ime ski l jde s ig statistiskt från 
v i k t f o r l u s t e n hos de o b e h a n d l a d e h o n k a l v a r n a 
— att d e n g e n o m s n i t t l i g a v i k t f o r l u s t e n i hela den behandlade g r u p p e n var s ign i f ikant lagre ån i den 
o b e h a n d l a d e g r u p p e n . 
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Abstract: T h i s p a p e r is to be regarded as a f o l l o w - u p u n d e r f ie ld c o n d i t i o n s of N o r d k v i s t et al . (1983) as far as i v e r m e c t i n 
is c o n c e r n e d . 54 r e i n d e e r calves (29 males + 25 females), as far as possible of n o r m a l size, were selected N o v e m b e r 
15th , 1982 f r o m a re indeer h e r d b e l o n g i n g to M a s k a u r e sameby, A r v i d s j a u r . T h e calves were i n d i v i d u a l l y b r a n d e d , 
b y means of ear tags a n d w e i g h e d . 29 calves (15 males + 14 females) were treated w i t h ivermect in ( Ivomec 1 % M S D ) 
at a dose rate o f 1 m l per calf ( r o u g h l y c o r r e s p o n d i n g to 200 meg ivermect in per kg b o d y weight ) , subcutaneous 
i n j e c t i o n . R e m a i n i n g 25 calves (14 males + 11 females) served as untreated contro ls . T h e entire g r o u p of calves was 
t h e n r e t u r n e d to the herd f o r free g r a z i n g d u r i n g w i n t e r . 
D u r i n g the w i n t e r 3 treated calves were f o u n d dead, all three of them had been suffer ing f r o m k e r a t o c o n j u n c t i v i t i s . 
If a n y of the c o n t r o l an imals had s u c c u m b e d d u r i n g the same time is not k n o w n . 
O n A p r i l 21st , 1983 ( a p p r o x . 150 days post treatment) 44 calves (24 treated + 20 controls ) were w e i g h e d . 5 treated 
a n d 5 c o n t r o l s w e r e r a n d o m l y selected f o r slaughter. Carcasses and organs were t h o r o u g h l y e x a m i n e d f r o m a 
p a r a s i t o l o g i c a l a n d , as far as lungs were c o n c e r n e d , p a t h o l o g i c a l po in t of v iew. 
T h e e f f i cacy o f the treatment was 100(M> o r nearly 1 0 0 % against Oedemagena tarandi, Cephenomyia trornpe, 
Dictyocaulus viviparus, Elaphostrongylus rangijen, and nematode eggs in faeces. T h e efficacy against gastrointest inal 
n e m a t o d e s w a s , p r o b a b l y due to date of treatment, s o m e w h a t d i f f i c u l t to judge (Tab 1). 
A s tat is t ica l ana lys i s o f the w e i g h t changes, relative to in i t ia l weights , (Tab . 2) supports the statements 
— that a l l a n i m a l s had lost w e i g h t 
— that t reated males had lost s i g n i f i c a n t l y less of their b o d y weights than c o n t r o l males 
— T h a t w e i g h t change of treated females d i d not di f fer s igni f i cant ly f r o m that of c o n t r o l females 
— that the average w e i g h t loss of the entire treated g r o u p was s ign i f i cant ly less than that of the c o n t r o l g r o u p . 
Key words: R e i n d e e r , Rangifer tarandus, d e w o r m i n g , i v e r m e c t i n . 
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NORDKVIST, M., CHRISTENSSON, D. & REHBINDER, C. 1984. Kenttåtutkimus porojen 
matokuurista Ivermectinillå (MSD). 
Yhteenveto: A r j e p l o g i s s a M a s k a u r e n lappalaiskylåån k u u l u v a s t a p o r o t o k a s t a v a l i t t i i n 25. m a r r a s k u u t a 1982 54 
p o r o v a s a a (29cfcf + 2599) rnikåli m a h d o l l i s t a n o r m a a l i k o k o a . Vasat y k s i l o m e r k i t t i i n k o r v a n a s t o i l l a ja p u n n i t t i i n . 
N å i s t å kåsitcl t i in 29 vasaa (15cfcf+ 1499) ivermectinillå ( Ivomec , 1 % M S D ) , 1 m l vasaa k o h d e n , r u i s k u t c t t u n a 
n a h a n al le . L o p u t 25 vasaa t o i m i v a t kås i t te lemåttominå tarkkailuelåiminå. 21 h u h t i k u u t a 1983 (147 påivån j å l k e e n ) 
p u n n i t t i i n u u d e l l e e n 44 (24 kås i te l tyå + 20 tarkkailuelåintå) alkuperåisistå elåimistå. J o k a ryhmåstå teuraste t t i in 5 
p o r o a ja r u h o ja s isåel imet t u t k i t t i i n paras i to loogises t i . Kåsit telyn v a i k u t u s o l i 100% tai låhes tåydell inen seuraavia 
k o h t a a n : O e d e m a g e n a t a r a n d i , C e p h e n o m y i a t r o m p e , D i c t y o c a u l u s v i v i p a r u s , E l a p o h o s t r o n g y l u s rangi fer i sekå 
m y o s k i n m i t å tulee m a t o j e n m u n i e n es i in tymiseen sonnassa. V a i k u t u s m a h a - ja s u o l i s t o m a t o i h i n o l i , kås i t te lyn 
a j a n k o h d a n h u o m i o o n o t t a e n , va ikeast i ratkaistavissa. V a i k u t u s j u o k s u t u s m a h o i h i n ( t r i c h o s t r o n g y l i d a ) o l i m v o s 
v a i k e a s t i ra tka is tav issa ja siitå keskuste l laan tekstisså. 
P o r o j e n r u h o j e n p a i n o n suhtee l l inen m u u t o s , t.s. m u u t o s suhteessa alkuperåispainoon o n a r v i o i t u ja t i las to l l i ses t i 
kås i te l ty . V o i t i i n s i l l o i n todeta 
— ettå k a i k k i p o r o t o l i v a t k e v c n t y n e e t painossaan, 
— ettå kås i te l ty jen u r o s v a s o j e n keskimååråinen painonvåhennys o l i merkitsevåsti a lha isempi k u i n kås i t te lemåt tomien 
u r o s v a s o j e n , 
— ettå kås i te l ty jen naarasvasoien keskimååråinen painonvåhennys ei e r o n n u t t i lastol l istest i kås i t te lemåt tomien 
naarasvaso jen p a i n o n v å h e n n y k s e s t å , 
— ettå k o k o kåsi te l lyn r y h m å n keskimååråinen painonvåhennys o l i merkitsevåsti a lha isempi k u i n kås i t te lemåt tomåsså 
r y h m å s s å . 
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INTRODUKTION 
I ett n y l i g e n publicerat arbete i Rangifer 
( N o r d k v i s t et a l . , 1983) jåmfordes effekten av fyra 
o l i k a avmaskningsmedel på några av renens 
viktigaste parasiter. D e t f r a m k o m då att det i testet 
ingående ivermect in - preparatet ( I v o m e c R 1 % , 
M S D ) var m e d sin hoga antiparasitåra effekt 
k o m b i n e r a d med ett m y c k e t brett verkningsspek-
t r u m klart overlågsct de ovriga testpreparaten. D e t 
hår redovisade fåltavmaskningsforsoket med iver-
mect in får ses s o m ett fo l jdr ikt ig t nåsta steg i 
utprøvningen av den n y a generation avmasknings-
medel som utgores av avermectinerna t i l l v i l k a 
ivermect in hor . 
V a d galler bakgrundsteckningen t i l l de parasiter 
s o m tjånat s o m testorganismer ( (hudkormf lugan 
(Oedemagena tarandi), sva lgkormflugan (Cephe-
nomyia trompe), stora lungmasken (Dictyocaulus 
viviparus), hjårnmasken (Elaphostrongylus rangi-
feri), och mag tarmnematoder (Tricbostrongyli-
dae)) hånvisas t i l l den inledningsvis nåmnda 
ar t lke ln i Rangi fer . 
MATERIAL OCH METODER 
Preparat. Ivermect in (Ivomec 1 % t i l lverkare 
M e r c k , Sharp & D o h m e : 22.23 d i h y d r o a v e r m e c t i n 
Bia + 22.23 d ihydroavermect in Bib) injicerades 
under h u d e n i en dos o m ca 200 meg ivermect in/kg 
k r o p p s v i k t , v i lke t motsvarar 1 m l Ivomec 1 % /50 
k g k r o p p s v i k t . 
Ivermect in verkar genom att for lama parasiterna, 
v i lket leder t i l l doden for de fiesta. Några få 
parasitarter s o m t ex våmflundra (Paramphisto-
mum sp) o c h bandmask (Moniezia sp) påverkas 
inte. 
Fbrsoksdjur. I forsoket ingick 54 normals tora 
renkalvar (29 cfcf + 25 $ $ ) t i lhor iga M a s k a u r e 
sameby, v i l k a mårktes m e d i n d i v i d n u m m e r i 
o ronen . Samtliga kalvar vågdes v i d forsoksstarten 
den 25 november (Salter fjådervåg). 44 (24 c f Cf + 
20 9?) kalvar återvågdes v i d forsokets avslutande 
den 21 apr i l (147 dagar). E n sammanstållning av 
v ik tutveck l ingen återfinns i tabell 2. 
29 kalvar (15 cfcf + 14 $ $ ) injicerades v i d 
forsoksstarten m e d 1 m l ivermect in . Resterande 25 
kalvar (14 cfcf + H $ $ ) låmnades obehandlade. 
V i d avslutningen den 21 apr i l slaktades 5 kalvar (4 
Cfcf + 1 ? ) i vardera gruppen . Skal lar , lungor o c h 
lopmagetarm från dessa d jur insåndes t i l l S V A f o r 
u n d e r s o k n i n g . 
U n d e r v intern påtråffades 3 behandlade ka lvar 
d o d a . D e foretedde samtliga tecken på att ha l i d i t 
av k e r a t o k o n j u n k t i v i t (ogoninf lammat ion) . O m 
aven någon eller några av k o n t r o l l k a l v a r n a dot t 
under samma t i d år inte kånt. 
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UNDERSOKNINGSMETODER 
D e t exakta antalet h u d k o r m l a r v e r beståmdes v i d 
o k u l a r bes iktning av ins idan av samtliga s l a k t h u -
dar. Svalg o c h nåshåler inspekterades o c h fore-
k o m s t eller icke f o r e k o m s t av sva lgkormlarver 
noterades. 
L u n g o r n a kl ipptes u p p och i luf t roren råknades ev 
f o r e k o m m a n d e lungmaskar . L u n g o r n a undersøk-
tes också på forekomst av hjårnmasklarver m e d 
hjalp av en av C h r i s t e n s s o n (1983) beskr iven 
digest ionsteknik . Mångden larver uppskattades 
enligt en 7-gradig skala ( + + +). L u n g o r n a 
undersoktes också pato log-anatomiskt på fore -
k o m s t av in f lammator i sk t foråndrade eller m i s -
stånkt foråndrade partier från v i l k a våvnadsprov 
uttogs for sni t tn ing och m i k r o s k o p i s k u n d e r s o k -
n i n g . P r o v e r n a fixerades i 10% f o r m a l i n o c h 
snitten fårgades med h e m a t o x y l i n - e o s i n ( H E ) . 
L o p m a g e och tarm undersoktes på f o r e k o m s t av 
tarmparasiter, s o m artbeståmdes och råknades. 
M e d M c Master tekn ik (Soulsby, 1982) råknades 
agg av magtarmmaskar (epg) i tråckprov. 
RESULTAT 
Resultatet av de parasi tologiska och h i s t o p a t o l o -
giska undersokningarna har sammanstållts i tabell 
1. Hårav framgår att k o n t r o l l g r u p p e n s ka lvar hade 
i genomsnit t ca. 78 hudkormlarver var, medan i 
behandl ingsgruppen 4 kalvar var helt fr ia o c h en 
hade 3 larver, d v s kna ppt en larv i genomsnit t på 
var och en. E f fek ten av behandl ingen på 
h u d k o r m l a r v e r n a var således 99 - 100%. 
Samtliga 5 k o n t r o l l k a l v a r hade svalgkormlarver 
m e n ingen i behandl ingsgruppen. E f f e k t e n på 
sva lgkormlarverna var 100%. 
D e n parasi tologiska undersokningen på f o r e k o m s t 
av v u x n a lungmaskar o c h lungmasklarver i tråck 
var negativ i båda grupperna . V i d den h i s topato -
logiska u n d e r s o k n i n g e n dåremot påvisades ågg 
och/eller larver i 4 av de 5 k o n t r o l l k a l v a r n a (en ka lv 
undersoktes ej). A v de behandlade kalvarna k u n d e 
varken v u x n a , larver eller ågg påvisas hos någon. 
M e d hånsyn t i l l den ringa f o r e k o m s t e n i 
k o n t r o l l g r u p p e n år en b e d o m n i n g av effekten svår 
att gora. 
A v de 5 k o n t r o l l k a l v a r n a hade 4 r ik l ig t - m y c k e t 
r i k l i g t m e d larver av hjdrnmask i lunga o c h tråck, 
medan 1 kalv var helt f r i . I behandl ingsgruppen 
k u n d e inga hjårnmasklarver påvisas. 
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H o s samtliga kalvar i k o n t r o l l g r u p p e n k u n d e agg 
av mag-tarmnematoder påvisas i måttliga mång-
der . A v e n hos behandlingsgruppens samtliga 
ka lvar k u n d e ågg påvisas ehuru i något m i n d r e 
mångd. 
D e n 25/11 1982 vågdes 54 (29 beh. + 25 kontr . ) 
ka lvar i n i forsoket . A v dessa vågdes 44 (24 beh. 
4- 20 k o n t . ) ut den 21/4 1983. Vrktforåndringen 
m e l l a n de båda vågningarna redovisas, statistiskt 
bearbetad, i tabell 2. Hårav framgår att foråndrin-
gen f o r alla renarna var negativ. V i d en jåmforelse 
mel lan grupper o c h k o n visade det sig att sk i l lnaden 
var statistiskt s ignif ikant mel lan behandlade och 
obehandlade hankalvar och mellan de båda 
g r u p p e r n a i s in helhet. Dåremot forelå ingen 
s igni f ikans mel lan behandlade och obehandlade 
h o n k a l v a r . 
DISKUSSION 
S o m in ledningsvis nåmndes utgor denna undersok-
n i n g en uppfol jande fåltdel av ett tidigare 
publ icerat jåmforande stationsforsok. I stort har 
också samma antiparasitåra effektmonster for 
i v e r m e c t i n upprepats (tabell 1). 
På hud och svalgkorm hade ivermect in , som våntat, 
en nåra 1 0 0 % - i g resp 1 0 0 % i g effekt. I k o n t r o l l -
gruppen var båda arterna representerade i 
«normal» omfat tn ing . 
Hjdrnmaskfdrekomsten i k o n t r o l l g r u p p e n var i 
stort sett densamma s o m i foregående undersok-
n i n g . E f fek ten av behandl ingen var denna gång t i l l 
synes något båttre i det att såvål den parasi tologiska 
s o m den his topatologiska examinationen var 
negativ i behandl ingsgruppen. Effekten var således 
1 0 0 % - i g . 
F ø r e k o m s t e n av lungmask skil jde sig markant från 
den t idigare undersokningen . Både k o n t r o l l g r u p -
pen o c h den behandlade gruppen visade sig vara 
paras i to logiskt helt negativa avseende lungmask. 
H i s t o - p a t o l o g i s k t var d o c k 4 av de 5 k o n t r o l l k a l -
varna pos i t iva medan de 4 undersokta kalvarna i 
behandl ingsgruppen var negativa. I k o n t r o l l g r u p -
pen påvisades både ågg och larver i de h is to logiska 
snit ten m e n ingen utsk i l jn ing av larver. E j heller 
påvisades några inkapslade (arresterade) larver. I 
den behandlade gruppen var snitten negativa och 
inte hel ler har forelåg någon utski l jn ing av larver. 
E n tånkbar, teoretisk f o r k l a r i n g t i l l den rådande 
s i tuat ionen v i d undersokningens avslutande år då 
att de «arresterade» larverna redan hade fu l lbordat 
s in u t v e c k l i n g t i l l åggproducerande v u x n a , vårens 
åggproduktion var på upphållningen o c h ivermec-
14 
t in dodade de få återstående vuxna maskarna. 
F o r u t o m en ev. årsmånsfaktor skulle en f o r k l a r i n g 
t i l l den i foregående u n d e r s o k n i n g påvisade 
r ik l igare forekomsten av lungmasklarver i tråcken 
åven k u n n a innefatta dels t idski l lnaden (ca 1 
vecka) , dels den geografiska ski l lnaden (ca 1.5 
breddgrader) , v i l k a t i l lsammans skulle tala for en 
tidigare springrise-liknnnde l a r v p r o d u k t i o n i den 
hår aktuel la undersokningen . Några såkra s i f fror 
att u t t r y c k a effekten m e d forelåg således inte hår 
m e n effekten var uppenbarl igen hog . 
I foregående arbete ( N o r d k v i s t et a l . , 1983) visade 
ivermect in m y c k e t god effekt mot magtarmnema-
toderna . T a b e l l 1 talar, åtminstone delvis , ett annat 
språk. F r a m f o r allt taster man sig v i d det 
forhållandet att den 100%-iga effekten m o t 
Ostertagia (opubl) i det foregående arbetet hår t i l l 
synes har forbyt ts i fullståndig verkningsloshet . 
F o r k l a r i n g e n torde vara fol jande: L o p m a g s m a s -
karna t i l l h o r den grupp nematoder s o m har 
formåga att gå in i ett v i l o s t a d i u m då de sånker sin 
åmnesomsåttning t i l l ett m i n i m u m o c h ligger då 
g o m d a i s l e m h i n n e k r y p t o r n a i vårddjurets l o p -
mage. Ef ter en viss t i d , kanske på något sått s tyrda 
av vårddjurets reakt ion på den återvåndande solen, 
vaknar de t i l l l iv o c h fortsåtter sin u tveck l ing t i l l 
v u x n a , åggproducerande maskar. U n d e r v i l o p e r i o -
den år larverna utomordent l ig t svåråtkomliga for 
k e m i s k a preparat beroende på att deras åmnesom-
såttning år m y c k e t låg. Samma erfarenheter år 
b e s k r i v n a for andra anthelmint ica (Soulsby, 1982). 
I ett par arbeten har K n o x et a l . , (1981) o c h E l l i o t t 
& J u l i a n (1981) visat att ivermect in hade m y c k e t 
g o d effekt på t idiga, o m o g n a och sena, inhiberade 
L4 larver av Ostertagia.. A t t detta galler också 
t r i c h o s t r o n g y l i d a lopmagsmaskar hos renar be-
kråftades i den foregående undersokningen (ej 
redovisat) dår de med ivermect in den 25/2 
behandlade renarna v i d slakten den 14/4 var helt 
f r ia från såvål s lemhinneskador som v u x n a maskar 
i motsats t i l l k o n t r o l l g r u p p e n i v i l k e n 5 av 6 renar 
hade s lemhinneskador o c h antalet maskar per ren 
var i medel ta l 5 000. I hår føreliggande undersok-
n i n g skedde behandl ingen den 25/11 d v s 3 
månader tidigare ån i den forrå. D e t f inns 
an ledning f o r m o d a att ivermect in endast haft en 
begrånsad effekt på dessa unga larvstadier. 
I k o n t r o l l g r u p p e n var forekomsten av ågg av 
mag-tarmparasi ter ganska ringa men fordelad på 
samtl iga d jur (tabell 1). M e r p a r t e n av de ågg s o m 
utski l jdes var från t r i chos t rongyl ida nematoder . I 
behandl ingsgruppen har inga nematod-ågg påvi-
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sats (endast ett fåtal Moniezia-ägg) . D e t ligger då 
nåra t i l l hands att tånka sig att larverna trots att de 
inte dödades ånda blev så håmmade av preparatet 
att de s o m v u x n a maskar ej formådde avge agg. 
VÄGNINGAR 
I tabell 2 har resultatet av vågningarna fôre och 
efter försöket sammanstållts. Tabel len visar den 
re l . viktförändringen (v i lken för samthga var en 
v i k t m i n s k n i n g ) ut t ryckt i procent av i n i t i a l v i k t e n . 
J ä m f ö r m a n så behandlade och obehandlade 
hankalvar ( A och C ) f inner m a n en s ignif ikant 
s k i l l n a d mel lan dessa grupper medan någon 
s igni f ikant sk i l lnad mel lan honkalvarna (B och D ) 
inte forel igger. Däremot får v i åter en stark 
s ignif ikants för att det foreligger en sk i l lnad mel lan 
hela behandl ingsgruppen och hela k o n t r o l l g r u p -
pen ( A +• B och C + D ) . Forhållandet i l lustreras 
i F i g 1. 
sannol ik t också for ski l lnaden mel lan behandlade 
o c h obehandlade h o n k a l v a r ehuru denna s k i l l n a d 
inte k u n d e statistiskt såkerstållas. 
Sammanfattningsvis har ivermect in i detta f o r s o k 
bekråftat s in anthelmint iska bredd o c h effektivitet 
på de for renarna viktigaste parasiterna. D e s s u t o m 
har u n d e r s o k n i n g e n visat den samlade parasitbor¬
dans betydelse for kalvarnas tillvåxt under v i n tern. 
E t t stort tack riktas t i l l M a s k a u r e samebv, s o m 
stållt sina renar t i l l forsokets for fogande. E t t 
hjårtligt tack också t i l l Renforsoksavdelningens av 
A x e l R y d b e r g ledda A r v i d s j a u r - g r u p p utan vars 
m e d v e r k a n forsoket svårligen hade kunnat g e n o m -
foras. 
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p i g . 1. R e l a t i v a v i k t f o r l u s t e r , behandlade o c h o b e h a n d -
ladc . M e d e l v a r d e n ± S E . 
Relative weight losses, treated and untreated. 
Mean ± SE. 
M o t b a k g r u n d av ovanstående redovisning och det 
f a k t u m att parasitbördan år den enda kända faktor 
s o m skil jer de jämförda grupperna åt talar 
sannol ikheten fôr att den tyngre parasitbördan i 
k o n t r o l l g r u p p e n var orsak t i l l denna grupps 
s igni f ikant större v ikt for luster ån den behandlade 
gruppens. Det ta gåiler då även fôr sk i l lnaden 
mel lan behandlade och obehandlade hankalvar o c h 
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